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1997,583 p., ISBN 2-89127-372-9. 
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Dorion, Montréal, Wilson & Lafleur/Mar-
tel, Ottawa, 1996, 197 p., ISBN 2-920831-
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son & Lafleur, 1996,264 p.. ISBN 2-89127-
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